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So cel utvrduvawe na vlijanieto na sortata, lokacijata, periodot na seidba i rokot na 
seidba vrz sodr`inata na proteini i maslo kaj maslodajnata repka, analizirani bea tri 
sorti, vo ~etiri seidbeni periodi, dva lokaliteti i tri rokovi na seidba. Zabele`an 
be{e zna~aen efekt na site faktori vklu~eni vo analizata vrz ispituvanite svojstva. 
Po periodi na seidba, najvisoka sodr`ina na maslo se javi kaj sortata lisonne, poseana 
esenta 2004 godina (50,64%). Istata sorta ima{e najvisoka sodr`ina na proteini vo 
proletta 2005 godina (25,66%). Sortite liaison i lisonne imaa povisok procent na 
maslo vo Skopje, a lisora vo Strumica. Sodr`inata na proteini kaj site sorti be{e 
povisoka vo Skopje otkolku vo Strumica. Sodr`inata na maslo kaj site sorti be{e 
najvisoka vo vtoriot seidben rok, dodeka za sodr`inata na proteini najniskata i 
najvisokata vrednost bea zabele`ani vo tretiot seidben rok (22,25% kaj lisonne i 
23,99% kaj liaison). Pravilniot izbor na sorti za specifi~ni lokaliteti, kako i 
pravilnoto opredeluvawe na periodot i rokot na seidba na istite mo`e zna~ajno da 
vlijae vrz kvalitetnite svojstva kaj maslodajnata repka.  
Klu~ni zborovi: Brassica napus L., varijabilnost, kvalitetni svojstva. 
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Abstract 
In order to assess the influence of the cultivar, location, sowing period and sowing date on oil and 
protein content in rapeseed, three rapeseed cultivars were grown on two locations with four sowing 
periods and three sowing dates. All factors included in the analysis had significant effect on the 
analyzed traits. Regarding the sowing periods, the highest oil content had cultivar lisonne, when sown 
in the fall 2004 (50.64%). The same cultivar had the higest protein content in the spring 2005 
(25.66%). The cultivars liaison and lisonne had higher oil content in Skopje, while lisora in Strumica.  
The protein content in all analyzed cultivars had higher values in Skopje than in Strumica. Oil content 
had its maximal value in all cultivars on the second sowing date. For the protein content, the highest 
and the lowest value were observed on the trird sowing date (23.99% in liaison and 22.25% in 
lisonne). The adequate selection of cultivars for specific locations, and correct determination of the 
sowing period and sowing date can significantly influence the quality traits in rapeseed.    












Maslodajnata repka se odgleduva 
prvenstveno poradi masloto, no i 
poradi }uspeto koe ostanuva po 
ekstrakcijata na masloto [1]. 
Koncentracijata na maslo i proteini 
vo semeto go odreduvaat kvalitetot [2]. 
Ovie dve komponenti se obratno-
proporcionalno zavisni od uslovite na 
nadvore{nata sredina [3]. 
Zgolemuvaweto na koncentracijata na 
masloto e edna od glavnite selekciski 
celi i pretstavuva na~in za 
zgolemuvawe na ekonomskata vrednost 
na maslodajnata repka i dobivkata na 
proizvoditelite od odredena povr{ina 
[4]. Na me|unarodniot pazar se nudi 
dopolnitelna premija za maslodajna 
repka koja sodr`i preku 42% maslo [5]. 
So zgolemuvaweto na sodr`inata na 
masloto, ne se zgolemuva samo prinosot 
na maslo, tuku i efikasnosta na 
procesot na prerabotka, ekonomi~nosta 
na lokalnite maslodajni kulturi vo 
sporedba so uvoznite, vrednosta na 
kulturata za proizvodstvo na biogorivo 
i se postignuva poniska cena za 
potro{uva~ite [6].   
Od faktorite koi ja reguliraat 
koncentracijata na masloto, 
temperaturata ima najva`na uloga. 
Visokite temperaturi ja namaluvaat 
koncentracijata na masloto [7, 8]. 
Procentot na maslo se namaluva vo 
podocnite seidbeni rokovi и утврдена е 
silna pozitivna korelacija pome|u 
periodot po cvetawe i koncentracijata 
na masloto [8]. Spored Ozer et al. (1999) i 
Marjanović-Jeromela et al. (2008), 
koncentracijata na masloto e vo 
pozitivna korelacija so prinosot na 
seme od rastenie, {to otvora mo`nosti 
za simultana selekcija vo odnos na ovie 
dve svojstva.  
Поради ова, пожелно е да се утврди 
содржината на масло и протеини кај 
сортите маслодајна репа, а особено да се 
утврди улогата на различните сорти, 
локации, периоди и рокови на сеидба врз 




Материјал и методи  
Za istra`uvaweto se koristeni 
rezultatite od opitite izvedeni vo 
tekot na 2003, 2004 i 2005 godina so tri 
Germanski sorti maslodajna repka so 
kanola kvalitet: lisora, liaison i 
lisonne. 
Eksperimentite bea izvedeni na 
opitnite povr{ini na Zemjodelskiot 
institut vo Skopje i Institutot za 
ju`ni zemjodelski kulturi vo Strumica. 
Seidbata se vr{e{e vo ~etiri periodi 
(prolet 2003 godina, esen 2003 godina, 
esen 2004 godina i prolet 2005 godina) 
so tri rokovi na seidba vo sekoj period. 
Proletnite seidbi se izveduvaa na 20 
mart, 1 april i 10 april, a esenskite na 
20 septemvri, 1 oktomvri i 10 oktomvri, 
vo site periodi, na dvata lokalitetа. 
Prviot rok vo Strumica, proletta 2005 
godina, ne be{e postaven poradi 
objektivni pri~ini (poplavi).  
Opitot be{e postaven po metodot na 
slu~aen blok sistem so ~etiri 
povtoruvawa. Seidbata be{e vr{ena 
ra~no, vo 7 reda so dol`ina od 3m, so 
rastojanie pome|u redovite od 20cm. Vo 
sekoj red be{e poseano po 0,4g seme. 
Kvalitetnite svojstva na semeto bea 
odredeni laboratoriski, po `etvata, 
poedine~no za sekoja parcelka. 
Sodr`inata na masloto e odredena so 
NMR metod, a na proteinite so klasi~en 
mikro metod po Kjeldahl, vo Hemiskata 
laboratorija na oddelenieto za 
maslodajni kulturi vo Institutot za 
poledelstvo i gradinarstvo, Novi Sad, 
Srbija.  
Dobienite rezultati statisti~ki bea 
obraboteni so pomo{ na statisti~kiot 
paket SPSS. Kaj sortite maslodajna 
repka, kako pokazateli na 
varijabilnosta na ispituvanite svojstva 
po periodi, rokovi i lokaliteti bea 
presmetani: sredna vrednost ( x ), 
gre{ka na srednata vrednost (S x ), 
standardna devijacija ( ) i koeficient 
na varijacija (CV%). Dobienite 
rezultati bea analizirani so metodot 
na analiza na varijansa, a razlikite 
pome|u srednite vrednosti bea 
sporedeni so LSD-тестот. 
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Резултати и дискусија 
Maslodajnata repka se odgleduva 
prvenstveno za dobivawe maslo, poradi 
toa po`elno e negovata zastapenost vo 
semeto da bide {to povisoka. Od Tabela 
1 mo`e da se zabele`i deka sodr`inata 
na maslo vo esenskite seidbeni periodi 
e povisoka otkolku vo proletnite, so 
isklu~ok na esenskata seidba 2003 
godina, koga procentot na maslo kaj site 
genotipovi e ponizok vo odnos na 
proletnata seidba 2003 godina. Najmala 
sodr`ina na maslo se javuva vo proletta 
2005 godina, i toa kaj sortata lisora 
36,20%, kaj liaison 36,52% i kaj lisonne 
38,29%. Najvisoka vrednost svojstvoto 
dostignuva kaj sortata lisonne, poseana 
esenta 2004 godina (50,64%). 
Varijabilnosta na sodr`inata na maslo 
se dvi`i od 3,94% kaj liaison do 13,71% 
kaj lisora, pri proletnata seidba vo 
2005 godina. 
 
Tabela 1. Sredni vrednosti i varijabilnost na genotipovite za sodr`inata na maslo (%) po 
periodi na seidba 




x  S x    CV(%) n 
liaison 
Prolet 2003 37,71 3,69 4,25 11,28 24 
Esen 2003 37,32 3,18 3,95 10,57 24 
Esen 2004 47,96 1,83 2,99 6,23 24 
Prolet 2005 36,52 0,60 1,44 3,94 12 
lisora 
Prolet 2003 39,96 2,20 3,28 8,22 24 
Esen 2003 39,61 2,15 3,25 8,19 24 
Esen 2004 48,55 1,17 2,39 4,93 24 
Prolet 2005 36,20 7,11 4,96 13,71 12 
lisonne 
Prolet 2003 38,76 3,88 4,36 11,25 24 
Esen 2003 38,55 4,28 4,58 11,88 24 
Esen 2004 50,64 2,18 3,27 6,46 24 
Prolet 2005 38,29 1,10 1,95 5,10 12 
 LSD0,05 1,14     
 LSD0,01 1,65     
 
Razgleduvano po lokaliteti (Tabela 2), 
ne se javuva zna~ajna statisti~ka 
razlika vo sodr`inata na maslo me|u 
ispituvanite genotipovi. Sortite 
liaison i lisonne povisok procent na 
maslo imaat vo Skopje, a lisora vo 
Strumica. Sor`inata na maslo e 
najniska kaj liaison vo Strumica 
(40,07%). Koeficientot na 
varijabilnost na svojstvoto e najnizok 
kaj istata sorta, vo Skopje (9,23%). 
Najvisok procent na maslo ima sortata 
lisonne (42,72%) vo Skopje, no so 
najvisoka varijabilnost vo Strumica 
(22,01%).   
Tabela 2. Sredni vrednosti i varijabilnost na genotipovite za sodr`inata na maslo (%) po 
lokaliteti 
Table 2. Mean values and genotype’s variability for oil content (%) on different locations 
Genotip Lokalitet x  S x    CV(%) n 
 
 liaison 
Skopje 40,57 2,02 3,74 9,23 48 
Strumica 40,07 10,92 8,10 20,20 36 
lisora 
Skopje 41,57 3,31 4,79 11,52 48 
Strumica 42,06 7,03 6,50 15,44 36 
lisonne 
Skopje 42,72 2,40 4,08 9,55 48 
Strumica 41,10 13,64 9,05 22,01 36 
LSD0,05 1,66     
LSD0,01 2,75     
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Sodr`inata na maslo kaj site 
genotipovi e najvisoka vo vtoriot 
seidben rok, 40,65% kaj lisonne, 42,33% 
kaj lisonne i 42,38% kaj lisora (Tabela 
76). Koeficientot na varijabilnost na 
svojstvoto se dvi`i od 10,75% kaj 
lisora vo vtoriot rok, do 18,72 % kaj 
lisonne vo tretiot seidben rok. 
 
 
Tabela 3. Sredni vrednosti i varijabilnost na genotipovite za sodr`inata na maslo (%) po 
rokovi na seidba 
Table 3. Mean values and genotype’s variability for oil content (%) on different sowing dates 
Genotip Rok na sidba x  S x    CV(%) n 
liaison 
1 40,11 6,37 5,81 14,48 28 
2 40,65 5,78 5,53 13,61 28 
3 40,32 8,52 6,72 16,66 28 
lisora 
1 41,19 8,89 6,86 16,65 28 
2 42,38 3,92 4,56 10,75 28 
3 41,76 4,97 5,13 12,27 28 
lisonne 
1 41,88 6,67 5,94 14,19 28 
2 42,33 7,60 6,34 14,98 28 
3 41,87 11,61 7,84 18,72 28 
 LSD0,05 1,06     
 LSD0,01 1,60     
 
Sodr`inata na proteini najniska 
vrednost poka`uva pri esenskata seidba 
vo 2004 godina kaj site genotipovi 
(17,82% kaj lisonne, 18,75% kaj lisora i 
19,33% kaj liaison). Najvisoka vrednost 
svojstvoto dostignuva vo 2005 godina, 
koga seidbata se izveduva na prolet, i 
toa 25,66% kaj lisonne, 26,67% kaj 
lisora i 26,13% kaj liaison (Tabela 4). 
Varijabilnosta na svojstvoto se dvi`i 
od 3,03% pri proletnata seidba 2005 
godina do 16,80% vo esenta 2004 godina, 
kaj sortata liaison. 
 
Tabela 4. Sredni vrednosti i varijabilnost na genotipovite za sodr`inata na протеини(%) 
po periodi na seidba 





x  S x    CV(%) 
liaison 
 
Prolet 2003 25,24 0,90 2,10 8,33 
Esen 2003 26,06 1,30 2,52 9,67 
Esen 2004 19,33 2,15 3,25 16,80 
Prolet 2005 26,13 0,18 0,79 3,03 
 
lisora 
Prolet 2003 24,33 0,43 1,45 5,95 
Esen 2003 24,28 0,31 1,23 5,06 
Esen 2004 18,75 1,64 2,84 15,13 
Prolet 2005 25,67 1,89 2,56 9,97 
lisonne Prolet 2003 24,14 0,62 1,75 7,24 
Esen 2003 24,15 0,44 1,46 6,06 
Esen 2004 17,82 1,70 2,89 16,21 
Prolet 2005 25,66 0,39 1,17 4,54 
 
 
Analizirano po lokaliteti, 
sodr`inata na proteini kaj site 
genotipovi e povisoka vo Skopje 
otkolku vo Strumica (Tabela 5). 
Najniska e kaj lisonne vo Strumica 
(21,88%), a najvisoka kaj liaison vo 
Skopje (24,31%). Varijabilnosta na 
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svojstvoto se dvi`i od 7,84% vo Skopje 
do 23,16% vo Strumica, kaj liaison. 
Vo odnos na rokovite na seidba (Tabela 
6), najniskata i najvisokata sodr`ina na 
proteini se javuvaat vo tretiot seidben 
rok (22,25% kaj lisonne i 23,99% kaj 
liaison). Varijabilnosta na svojstvoto 
se dvi`i vo ramkite od 13,67% kaj 
lisora do 18,03% kaj liaison, vo 
tretiot seidben rok. 
Visokata koncentracija na maslo vo 
semeto na kanolata e najcenet 
kriterium na me|unarodniot pazar. 
Visokata sodr`ina na proteini e isto 
taka va`na, bidej}i so toa se zgolemuva 
vrednosta na }uspeto kako dodatok vo 
ishranata na `ivotnite. 
Koncentracijata na masloto i 
proteinite zavisi od genotipot i od 
uslovite na nadvore{nata sredina vo 
koja maslodajnata repka se odgleduva. 
Spored Si et al. (2003), menaxmentot na 
genetskite faktori (preku selekcija) i 
faktorite na nadvore{nata sredina 
(lokacija i agrotehnika), e va`en za 
proizvodstvo na visoko kvalitetno seme 
od maslodajna repka. 
Tabela 5. Sredni vrednosti i varijabilnost na genotipovite za sodr`inata na протеини(%) 
po lokaliteti 
Table 5. Mean values and genotype’s variability for protein content (%) in different locations 
 
Genotip Lokalitet x  S x    CV(%) n 
liaison 
Skopje 24,31 0,52 1,91 7,84 48 
Strumica 23,39 4,89 5,42 23,16 36 
lisora 
Skopje 23,49 0,78 2,32 9,89 48 
Strumica 22,14 3,09 4,31 19,46 36 
lisonne 
Skopje 23,06 0,76 2,29 9,92 48 
Strumica 21,88 3,94 4,86 22,21 36 
LSD0,05 0,97     
LSD0,01 1,41     
 
Tabela 6. Sredni vrednosti i varijabilnost na genotipovite za sodr`inata na протеини(%) 
po rokovi na seidba 





x  S x    CV(%) n 
liaison 
1 23,98 2,70 3,78 15,77 28 
2 23,76 2,26 3,45 14,54 28 
3 23,99 3,54 4,33 18,03 28 
lisora 
1 22,76 2,71 3,79 16,64 28 
2 22,86 1,97 3,23 14,12 28 
3 23,12 1,89 3,16 13,67 28 
lisonne 
1 23,05 2,70 3,78 16,41 28 
2 22,36 2,19 3,40 15,22 28 
3 22,25 2,75 3,81 17,13 28 
 LSD0,05 0,86     
 LSD0,01 1,30     
 
Prose~nata koncentracija na masloto 
kaj ispituvanite genotipovi e 
relativno visoka. Maksimalna vrednost 
od 54,04% e dobiena kaj sortata lisonne, 
vo tretiot esenski seidben rok 2004 
godina, vo Strumica. Vo esenskite 
seidbeni periodi, sodr`inata na maslo 
vo semeto e povisoka vo odnos na 
proletnite, {to se dol`i, pred sé, na 
podolgiot period na sozrevawe na 
semeto, kako i na periodot vo koj toa se 
odviva. Periodot na sozrevawe na 
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semeto kaj esenskite seidbi se odviva 
pri poniska temperatura i povisoko 
koli~estvo vrne`i vo sporedba so 
proletnite periodi.  
Golem broj istra`uva~i [14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20] go analizirale efektot na 
periodot na seidba i rokot na seidba kaj 
proletni i esenski sorti maslodajna 
repka. Generalniot zaklu~ok e deka pri 
porani rokovi na seidba, nezavisno od 
periodot, se o~ekuva zgolemen prinos i 
podobren kvalitet.  Pri ispituvawe na 
sorti од Brassica napus i B. juncea vo 
Avstralija, Gunasekera et al. (2006) 
zabele`uvaat deka so zgolemuvawe na 
koncentracijata na masloto se namaluva 
koncentracijata na proteinite, i 
obratno. Me|utoa, genetskoto vlijanie 
vrz nivnata negativna asocijacija e 
mnogu poslabo otkolku toa na 
nadvore{nata sredina. Mnogu avtori go 
ispituvale kvalitetot na razli~ni 
Brassica vidovi, pri razli~ni uslovi na 
nadvore{nata sredina. Navodnuvaweto 
ja zgolemuva koncentracijata na 
masloto, no ja namaluva taa na 
proteinite (Henry i MacDonald, 1978). 
Sodr`inata na masloto vo semeto se 
zgolemuva i vo prisustvo na pogolemo 
koli~estvo dostapna voda (Mailer i 
Pratley, 1990). Aplikacijata na azotni 
|ubriwa ja zgolemuva koncentracijata 
na proteinite, na {teta na masloto 
(Brennan et al., 2000). Turner i Farré (2001) 
uka`uvaat deka dinamikata na 
akumulacijata na masloto mo`e da se 
simulira preku efektot na 
temperaturata vrz stepenot na 
akumulacija za odreden vremenski 
period.   
Razlikite vo koncentracijata na 
masloto i proteinite mo`e da se 
objasnat so interakcijata pome|u 
koli~estvoto vrne`i, temperaturata, 
dostapnosta na po~vena voda, tipot na 
po~vata i ontogenezata vo tekot na 
razvojot na semeto (Si et al., 2003). I vo 
na{ite ispituvawa, nadvore{nata 
sredina poka`uva golemo vlijanie vrz 
kvalitetniot sostav na semeto od 
maslodajnata repka. Ispituvanite 
genotipovi imaat razli~ni 
koncentracii na maslo i proteini vo 
zavisnost od seidbenite periodi, 
lokalitetite i seidbenite rokovi. So 
toa se potvrduva potrebata od 
ispituvawe na genotipovite vo 
razli~ni uslovi na odgleduvawe. 
Proizvodstvoto na maslodajnata repka 
so visoka sodr`ina na maslo i 
proteini, vo odredeni uslovi na 
odgleduvawe, }e zavisi pred sѐ od 
adaptibilnosta na genotipovite, imaj}i 




Врз основа на добиените резултати од 
спроведените истражувања за влијанието 
на periodot na seidba, lokalitetot i 
rokot na seidba vrz sodr`inata na 
maslo i proteini kaj tri sorti 
proletna maslodajna repka mo`e da se 
zaklu~i deka site ispituvani faktori 
imaat znaчajno vlijanie vrz 
kvalitetniot sostav na semeto od 
maslodajna repka. 
Preku pravilen izbor na lokaliteti za 
odgleduvawe i precizna regulacija na 
periodite, a osobeno na rokovite na 
seidba, mo`e da se vlijae vrz 
podobruvaweto na sod`inata na maslo i 
proteini kaj maslodajnata repka i 
maksimano da se iskoristi genetskiot 
potencijal na odgleduvanite sorti. 
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